


















マ教皇パウルス 2世（1464-71），シクストゥス 4世（1471-84），アレクサンデル 6世（1492-1503），
































20 世紀まで使われ続けた6。この 1535 年版には，ギリシア語テキストの他に，カメラリウスによる









































































全部で 1167（第 1部 299，第 2部 277，第 3部 298，第 4部 293）に及ぶ。
ピーコ・デッラ・ミランドラ（1463-94）は，1493 年から 94 年にかけて執筆した『予言占星術駁論』
（Disputationes adversus astrologiam divinatricem）の第 10 巻第 6 章でアリー（アヴェンローダ , 
Avenroda）に反駁している。1494 年に亡くなったピーコはアリーの 1484 年か 1493 年のラテン語版
を用いたのであろう5。
現在手元にあるアリー・イブン・リドワーンによる註解の写本のコピーは，以下の 14 種類である。
N = Oxford, Bodleian Marsh 206 （201 ff.）
O = Escorial 916/1 （130 ff., 10C. H）
P = Escorial 913 （126 ff., 745 H），第 4巻はヘブライ文字で書かれている
Q = Princeton 5050 （144 ff., 8-9C. H），第 1巻と第 2巻のみ
R = Tehran, Millī 1729 （200 ff., 1113 H）
S = Tehran, Millī 33481 （230 ff.）
T = Tehran, Malik 3432 （253 ff., 1238 H）
U = Tehran, Dānišghāh 474 （171 ff., 1236 H）
V = Tehran, Ma侃lis 191 （124 ff., 1284 H）
W = Tehran, Ma侃lis 3789 （199 ff., 1274 H）
X = Patna 2475 （195 ff., 1159 H）
Y = Rampur 4188 （104 ff., 11C. H）
Z = Rampur 4189 （279 ff., 1123 H）
Wien 2380 （238 ff.）























































の 12 度 11 分，木星がかに宮の 11 度 21 分，火星がさそり宮の 21 度 19 分，金星がふたご宮の 12 度












 1） Wolfgang Hübner, ‘The Culture of Astrology from Ancient to Renaissance’, A Companion to Astrology in the 
Renaissance, ed. B. Dooley, 2014, pp. 17-58. ドイツのヴィテンブルク大学のように，設立にあたって占星術
によって日程を決定した例もあった。
54 アリー・イブン・リドワーンの『テトラビブロス註解』について
 2） Brendan Dooley ‘Astrology and Science’, A Companion to Astrology in the Renaissance, ed. B. Dooley, 2014, pp. 
193-266.
 3） 山本啓二「中世における『テトラビブロス』の伝承の研究」『京都産業大学総合学術研究所所報』第 5号，
2007 年，pp. 1-7.
 4） H. Darrel Rutkin, ‘The Use and Abuse of Ptolemy’s Tetrabiblos in Renaissance and Early Modern Europe: 
Two Case Studies （Giovanni Pico della Mirandola and Filippo Fantoni）’, in Ptolemy in Perspective ed. by 
Alexander Jones, 2010, pp. 135-149.
 5） この版に代わるものとして，1940 年に 2つのギリシア語校訂版が出版された。F.E. Robbins が英訳付きで
出版したロウブ版と，F. Boll と A. Boer によるトイブナー版である。その後出版された校訂版には，S. 
Feraboli が 1985 年にイタリア語訳とともに出したものと，W. Hübner が 1998 年に出したトイブナー版の新
版がある。ちなみにE. Garin はピーコの『予言占星術駁論』の校訂版（1952 年）の巻末に詳細な補注を付
けているが，彼がそれを執筆する際に利用した『テトラビブロス』は，この 1535 年版であった。
 6） Pico della Mirandola, Disputationes adversus astrologiam divinatricem, ed. E. Garin, Firenze, vol. II, 1952, pp. 
388-393. アリーは通常ハリ（Haly）というラテン名で知られており，少なくとも『テトラビブロス』の
1484年版にはHalyとAli ibn Rudhwanという名前は見られるが，Avenrodaという呼び名は見られない。W.W. 
Westcott, Bibliotheca Astrologica, California, 1977, p. 125 参照。






D E [R] F G H I JKL
（サービトの
語彙注釈あり）
 D : Na侃af, Maktabat al-Imām al-H
4
akīm 236, （1137 H）
 E : Tehran, As
4
侄ar Mahdawī 486, （1027 H）
 F : Escorial 1829/1
 G : Dublin, Chester Beatty 4566, （AH 10C. H）, I.9-III.3 のみ
 H : Firenze, Laurenziana 352, （893 H）
 I : Tehran, Dānišgāh 830
 J : Cairo, Dār al-kutub, mīqāt 1054, （ca. 1100 H）
 K : London, British Library or. 9115, （1098 H）




 [R] : アリー・イブン・リドワーンが用いたテキスト
 8） Clavdivs Ptolemaevs, volvmen III 1, Apotelesmatika, ed. W. Hübner, Stuttgart and Leipzig, 1998, pp. xi-xvii.
 9） J.A. Seymore（The Life of Ibn Rid
4
wān and His Commentary on Ptolemy’s Tetrabiblos, 2001, Ph.D. Thesis, 
Columbia University, p. 209）によれば，プトレマイオス 2世フィラデルフォス（前 284-246 年）のこと。
10） 写本 Oの ff. 2r-2v. 
11） 写本 O の f. 64r. B.R. Goldstein, ‘Evidence for a Supernova of A.D. 1006’, The Astrolonomical Journal, 70, 
1965, pp. 105-114 参照。





wān, who was a doctor in Cairo in the 11th century, commented on the Tetrabiblos 
composed by Ptolemy in Alexanria in the 2nd century. Alī’s commentary, which was translated into 
Latin in the 13th century and published in the 15th century, was known widely in the Middle Latin 





āq in the 9th century. After studying several manuscripts relevant to the text, the present 
auther, who is preparing for a critical edition of H
4
unayn’s version of the Tetrabiblos, comes to realize 
that manuscripts of Alī’s version as well as those of H
4
unayn’s should be uesd in order to edit the text.
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